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WEBER-NEESSE-BARING, Der deutsche Beamte heute; ZORN-PATJLSEN-HETTLAGE,
Der óffentliche Dienst und die Wirtschaft; LOSCHELDER-RÓSSLER, Ausbidung
und Ansíese der Beamtem. Deutsches Berufsbeamtentum, Beamtenpolistiche
Schriftenreihe, herausg. von Friedrich Gártner, núms. 1 (1959), 2 (1960),
3 (1961); Baden-Baden, August Lutzeyer.
Estas tres obras constituyen los tres primeros volúmenes de una serie dedi-
cada a los problemas de la política de personal de la función pública. No se
trata de una colección de monografías, sino de crónicas de reuniones sobre cues-
tiones concretas. Los tres volúmenes recogen las ponencias y deliberaciones de
sendas reuniones celebradas en Bad Bodesberg el 17 de mayo de 1958, el 6 de no-
viembre de 1959 y el 24 de noviembre de 1960, respectivamente.
a) La primera de las tres publicaciones tiene por tema «El funcionario ale-
mán hoy». Las ponencias discutidas hacían referencia a dos órdenes de cues-
tiones :
— El funcionariado entre los partidos y las organizaciones.
— La estructura de la función pública.
b) Tema de la segunda es «La función pública y la economía». La discusión
gira en torno a tres ponencias sobre aspectos diversos del tema.
c) Por último, la tercera publicación está dedicada a los problemas de la
formación y selección de los funcionarios; títulos de las ponencias son los si-
guientes :
— Formación y perfeccionamiento de los funcionarios de la Administración
interior.
— El funcionariado alemán y la selección.
Ponentes y asistentes a las reuniones fueron en cada caso funcionarios expe-
rimentados, tanto de la Administración General como de la de Justicia; abo-
gados en ejercicio, altos funcionarios territoriales y profesores universitarios
(WEBER FORSTHOFF, THIEME, BECKER).
Especial interés ofrece la tercera publicación, por cuanto que contiene unas
tesis concretas en forma articulada (LOSCHELDER, RÓSSLER) fijando las líneas ge-
nerales a que debe adaptarse el sistema de formación y perfeccionamiento.
MANDELL, M. M.; GREENBERG, SALLY H., La selezione dei «Supervisors». Univer-
sitá di Bologna, Scuola di Perfezionamento in Scienze Amministrative, Bo-
lonia, Zenichelli, 1962, 65 págs.
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Esta obra, que publica en versión italiana el Centro de Investigación Admi-
nistrativa que la Escuela de Administración de la Universidad de Bolonia posee
en Roma, forma parte de la colección de la Comisión Federal del Servicio Civil
norteamericana. Los autores son colaboradores de la Test Development Section
de la Comisión.
Se trata de una publicación de técnica selectiva de dirigentes basada en una
realidad administrativa muy concreta: la de función pública norteamericana.
De aquí que el prólogo se plantee la cuestión de la eventual aplicabilidad, dentro
del marco de la Administración italiana, de las técnicas selectivas expuestas en
la obra. Concluye el prólogo que si bien no cabe una aplicación inmediata, debi-
do a la diversa configuración institucional y jurídica de las dos Administraciones
implicadas, su conocimiento puede ser fecundo en cuanto que contribuya a con-
formar una nueva mentalidad de adaptación de la Administración a las exigen-
cias de eficiencia de la vida moderna.
Tras una breve introducción, en la cual se expone la necesidad de hallar
unos métodos racionales de selección de dirigentes, los autores comienzan por
delimitar los puestos de trabajo (mansioni) de naturaleza directiva en un plano
objetivo y desde el punto de vista de las exigencias subjetivas para su desempeño.
Se analizan después los diversos métodos de selección existentes (tablas de requi-
sitos mínimos, «tests» escritos, entrevistas, etc.), y sobre este trasfondo se delinea
un sistema racional de selección de dirigentes.
DOMERGTJE, M., L'assistance technique. Définitions objectifs, moyens et méthodes,
conditions et limites. Problémes de Développement, OCDE, 1961, 53 págs.
En este breve folleto M. DOMERGUE, de la Sección de Regiones en curso de
desarrollo económico, ha resumido su larga experiencia en relación con la asis-
tencia técnica. Objeto de la obra es, como observa el propio autor en el prólogo,
provocar la reflexión sobre los problemas de la asistencia técnica a países en
curso de desarrollo. De aquí la deliberada formulación de ideas y puntos de vista
quizá poco ortodoxos dentro de la corriente general. Las cuestiones estudiadas se
refieren, en primer lugar, a la denominación—no exenta de implicaciones polí-
ticas— de asistencia o cooperación, a los objetivos medios y métodos, condiciones
y límites, dedicando especial atención a los problemas de organización y admi-
nistración. A modo de apéndice se incluye un «breviario» del administrador y del
experto.
BOCKELMANN-HILLEBRECHT-LEHR, Die Stadt zwischen Gestern und Morgen. Plan-
ung, Verwaltung, Baurecht und Verkehr, Tubinga, Mohr, 1961, 172 págs.
Estudio de la problemática urbanística a través de cuatro conferencias pro-
nunciadas en un coloquio, celebrado en la Universidad de Basilea, por técnicos
y funcionarios municipales alemanes y suizos; las cuestiones examinadas fueron
las siguientes:
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— La transformación estructural de la ciudad como causa y consecuencia del
desarrollo del tráfico.
— Supuestos jurídicos y financieros necesarios para la renovación de la ciudad.
— Nuevas tareas del urbanismo.
— Hannover como ejemplo de urbanización.
Los conferenciantes fueron: A. M. LEHR, Stadtrat de la ciudad de Friburgo
(Suiza); W. BOCKELMANN, alcalde de Francfort del Meno, y R. HILLEBRECHT, ar-
quitecto municipal de la ciudad de Hannover. Director del coloquio fue el pro-
fesor SALÍN, de la Universidad de Basilea.
Además de una gran profusión de interesantes ilustraciones es de destacar
una nutrida bibliografía, fundamentalmente en lengua alemana, sobre temas de
urbanismo.—M. H. H.
